






















The Echo is the twice-monthly information 
Newsletter of  the CERN Staff  Association. 
For further information, please contact:
CERN Staff  Association
CH–1211 Geneva 23 
L’Echo est la lettre d’information bimensuelle 
de l’Association du personnel du CERN. Pour 
tous renseignements, s’adresser à :
Association du personnel du CERN
CH–1211 Genève 23
Tel. ++41 22 767 28 19
E-mail: staff.bulletin@cern.ch
In search of something else at 
CERN?
For many years CERN has been encouraged to carry out research with 
limited resources, whilst building huge, more and more expensive 
machines.
This message has been engraved in our minds to such an extent that 
our work is now justified by possible technological repercussions that 
could benefit society. Investment return is sought, for fear of being 
blamed for the vast sums of money being spent.
In contrast to this, we are pleased to reproduce an article published in 
‘Le Mon’ on 3rd July 2008.
It throws a different light on the reasons for constructing a machine like 
the LHC and its exploitation.
We wish you pleasant summer reading!
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Et si on cherchait au CERN, pour 
autre chose ?
Depuis de nombreuses années, on martèle dans l’Organisation, qu’il 
faut faire de la recherche avec des moyens réduits, tout en construisant 
d’énormes machines toujours plus onéreuses.
Le message a été imprimé à un tel point dans les têtes, qu’on justifie 
maintenant notre travail par les éventuelles retombées technologiques 
qu’il pourrait retourner vers le public. On traque « le retour sur 
investissement » partout, de peur qu’on nous reproche les sommes 
englouties …
Face à cette pensée unique, il nous plaît de vous présenter un article 
paru dans “Le Mon” du 3 juillet 2008. 
Il donne un éclairage différent sur ce qui pourrait justifier la construction 
d’une machine comme le LHC et l’exploitation qu’on pourrait en faire.
Bonne lecture estivale !
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ARTICLE DE PRESSE • PRESS ARTICLE
A la frontière franco-suisse, le grand accélérateur de particules 
européen est une prouesse technologique désintéressée. 
Il sert l’objectif ultime de la science : la découverte de 
l’inconnu.
C’est une astuce de scientifiques, partagée avec les journalistes 
qui relatent leurs activités. Pour ne pas effrayer le grand public 
par la complexité et surtout le coût de leurs recherches, tous 
ont appris à insister sur les bénéfices que l’individu moyen 
pourra en tirer. Tel nouveau matériau permettra de décupler 
la puissance de votre ordinateur. Telle réaction chimique 
améliorera immanquablement la qualité de nos crèmes solaires. 
Lorsqu’un chercheur manque à ses obligations, il est aussitôt 
rappelé à l’ordre par la question rituelle : “ Et quelles seront les 
retombées ? “.
Aucune. Rien avant très, très longtemps. Offrons-nous pour une 
fois cette réponse interdite avant le démarrage, cet été, du plus 
imposant instrument scientifique que les humains aient jamais 
assemblé. Enfoui cent mètres sous terre à la frontière franco-
suisse, près de Genève, le grand collisionneur de particules 
de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire 
(CERN) a coûté près de 4 milliards d’euros. Autour de son 
anneau souterrain, de 27 km de circonférence, s’est soudée une 
communauté internationale de 10 000 physiciens et ingénieurs. 
Mais rien de ce qui sortira de cette formidable machine ne sera 
de nature à modifier nos vies quotidiennes. La sophistication 
des technologies utilisées est telle qu’elles ne bénéficieront pas 
avant longtemps à nos outils de tous les jours.
Pourquoi faudrait-il en avoir honte ? Pourquoi cacher ce qui 
fait toute la beauté de l’instrument ? Le grand collisionneur du 
CERN est une pure machine de connaissance, un appareil pour 
élever l’esprit au lieu de viser d’emblée les retombées. Il répond 
à ces instincts humains qui ne sont pas encore devenus des 
défauts : la curiosité, le besoin de savoir, l’envie de découvrir. 
Le goût du risque et de l’inconnu.
Car l’engin ne trouvera peut-être rien de ce que l’on en espère. 
En tout cas peut-être pas le fameux boson de Higgs, cette 
particule que les savants guettent comme la pierre angulaire, 
et toujours manquante, du système qui unifie la physique 
moderne. Mais même dans ce cas, il contribuera à faire avancer 
la réflexion sur la matière qui nous compose, et les secrets 
qu’elle nous dérobe. Cent mètres sous la commune de Ferney-
Voltaire, où séjourna longtemps le grand penseur français, la 
boucle du collisionneur sera aussi une machine à philosopher.
Avec ses incertitudes, l’instrument répondra parfaitement à la 
définition que fixait récemment le physicien Albert Fert d’une 
activité scientifique libre dans sa démarche. “On ne peut pas 
lui imposer une finalité stricte, déclarait au Monde, en octobre, 
le dernier Prix Nobel français. Son parcours n’est jamais linéaire. 
Il faut laisser la recherche fondamentale se dérouler, les chercheurs 
suivre leurs idées, en zigzaguant, pour déboucher sur des découvertes 
et ensuite des applications.”  Sans pour autant exonérer la science 
de ses responsabilités vis-à-vis de la société, l’homme qui a 
multiplié par cent la mémoire des ordinateurs remettait ainsi 
les choses dans le bon ordre. Pour compléter sa démonstration, 
cet été, il faut espérer que les premières collisions de particules, 
au CERN, feront un peu de bruit dans les journaux. Et qu’elles 
ébranleront les idées toutes faites de ceux qui ne mesurent la 
recherche qu’au seul critère de la rentabilité immédiate.
Paru dans Le Monde du 3 juillet 2008. Auteur : Jérôme Fenoglio.
On the Franco-Swiss border, the large European particle 
accelerator (Large Hadron Collider) is a non profit-making 
technological feat. It serves the ultimate objective in science: 
the discovery of the unknown.
There is a trick used by scientists and the journalists who 
recount their activities. In order not to frighten the public by 
the complexity and, above all, the cost of their research, all 
of them have learnt to emphasize the benefits the average 
individual may gain from it. This new material will increase 
tenfold the power of your computer. This chemical reaction 
will inevitably improve the quality of our sun creams. When a 
researcher fails in his obligations, he is immediately called to 
order by the ritual question: “And what will the spin-offs be?”.
None. None at all for a very, very long time. For once, let us allow 
ourselves this forbidden reply before the start-up this summer 
of the most imposing scientific instrument that humans have 
ever assembled. Buried 100 metres underground on the Franco-
Swiss border, near Geneva, the Large Hadron Collider of the 
European Organization for Nuclear Research (CERN) has cost 
nearly 4 thousand million euros. An international community 
of 10 000 physicists and engineers has joined forces around an 
underground ring with a circumference of 27 km. But nothing 
that will come out of this formidable machine will have the 
ability to change our everyday lives. The sophistication of the 
technology used is such that it will be a long time before it 
has any beneficial effects on the tools we use on a daily basis. 
Why should we be ashamed of this? Why hide what gives this 
instrument its beauty? The CERN Large Hadron Collider is a 
pure machine of knowledge, a device to feed the mind and not 
to create instant spin-offs. It responds to those human instincts 
which have not yet become failings: curiosity, the need for 
knowledge, the desire for discovery. A taste for risk and the 
unknown.
For this machine may not find what is hoped for. In any case 
maybe not the famous Higgs boson, this particle that scientists 
have been on the lookout for as the missing cornerstone of 
the system which unifies modern physics. But even without 
this, it will contribute to furthering reflection on the matter 
we are composed of and the secrets it hides. One hundred 
metres under the commune of Ferney-Voltaire, where the great 
French thinker spent much of his life, the collider will also be a 
philosophizing machine.
With its uncertainties, this instrument will correspond perfectly 
to the definition recently given by the physicist Albert Fert 
of a free-running scientific activity. “We cannot impose on it a 
fixed aim,” the last French Nobel Prize winner declared to Le 
Monde in October. “Its course is never linear. Basic research should 
be allowed to unfold and the researchers left to follow their ideas, 
zigzagging along until they make a discovery, which then leads to 
applications.” Thus the man who has multiplied computer 
memory a hundredfold says that things should be allowed 
to take their course, without exonerating science from its 
responsibilities towards society. To complete its demonstration 
in the summer, it is to be hoped that the first collisions of 
particles will cause a stir in the newspapers and will shake the 
preconceived ideas of those who measure research by the sole 
criterion of immediate profitability.
Published in Le Monde on 3rd July 2008. Author : Jérôme Fenoglio.
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Table tennis at CERN
CERN used to have a tradition of table tennis activities, 
within the CERN Table Tennis club. For reasons that none 
of us here can remember, at the beginning of the 1980’s, the 
CERN Table Tennis club merged with the Meyrin Table 
Tennis club, a member of the Association Genevoise de 
Tennis de Table (AGTT). Therefore, if you want to practice 
table tennis, you may join the Meyrin Club.
In order to revive table tennis activities at CERN a web 
page was recently created to provide practical information. 
If you are interested, you may consult the following 
address: 
http://www.cern.ch/tabletennis
At the Meyrin club, you will find partners at all levels, 
from beginners to Swiss National League A. There are also 
possibilities of taking lessons.
A few CERN members have decided to organize a CERN 
table tennis tournament at the Meyrin club, this summer. 
The tournament is restricted to CERN members and 
families, and will take place on Saturday August 30th, 
possibly extending to Sunday August 31st, if the number 
of entries is such that the tournament cannot be completed 
in one day.
In order to register, simply send an E-mail to Jean-Pierre 
Revol (jean-pierre.revol@cern.ch). You can also download 
the form from the above Web page.
CERN 1st table tennis tournament
DATE & TIME
Saturday, August 30th, 2008, starting at 9 a.m.
(Could continue on Sunday August 31st, in case of too many players registered to finish the tournament on 
Saturday) 
LOCATION
Meyrin Table Tennis Club (Bus: 56, stop: FORUMEYRIN)
2, rue de Livron
1217 Meyrin
FORMULA
Open to all from beginners to elite, on 6 tables.
Each player will be guaranteed to play at least 3 matches, as players will be arranged by groups of 4, the first two 
of the group will then go for a draw, with subsequent matches for qualification for next rounds.
For each match, the winner is the first player to win three sets, in 11 points, with two points difference.
REGISTRATION
Via E-mail, to Jean-Pierre.Revol@cern.ch, indicating your ranking if any, the country of the ranking, so that we can 
distribute the players in an appropriate way.
Entry fee: 10 CHF (to be collected before the start).
PRIZES
One “prix souvenir” to each participant and special prizes given to all players reaching semi-finals.
REGISTRATION
Last Name: First Name:
Current ranking if any: Country: 
CERN group:
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few seasons back: they follow a similar 
pattern to the Thursdays, except that 
you sign up in advance and sufficient 
experienced people will be there to 
help you rig (if you are not too sure), 
and mix crews so that no-one goes out 
unaided. Then they, and the trusty Q-
boat, are out on the lake checking and 
ensuring safety. Sign-ups? Do it now!
h t t p s : / / y a c h t i n g . w e b . c e r n .
c h / ya c h t i n g / c g i - b i n / r e s / l o g i n .
pl?urlfrom=training.pl
Regattas past and future
Regattas continue to please a good 
proportion of the Club; we reported 
in a Blog of 16 July on the Monthly 
III, that it was a success, thanks partly 
to the organisers shrewdly deciding 
on short bananas, to accommodate 
light winds. This meant that we were 
nevertheless able to run three heats 
for dinghies and catamarans, two 
for keelboats. Results on the Web, of 
course.
The next regatta will be Monthly IV 
on 10 August (mark it now!), and 
consists of the Trois Heures de Versoix, 
to be run by Marco Benvenuti, who 
instituted this particular form of race 
a few seasons back. So yes, it will 
finish around 5 p.m., to be followed 
by the prize-giving, and consists of 
a single heat whose purpose is to 
circumnavigate the three (probably, 
not guaranteed at this stage) buoys as 
many times as possible. Your intrepid 
correspondent remembers one which 
he won (yes!) having spent most of 
that three hours on one hull, slightly 
terrified. (No, it was a catamaran.) 




YCC Tuesdays and Thursdays
Photo 21 July, John Fullerton – 
potential regatta candidates?
The spectators above also learnt 
something of rigging a dinghy on 
Tuesday; they were in harbour 
perhaps because it was one of the 
strongest winds recently so they 
had an extra bonus in learning. The 
Thursdays continue much as they 
have for many seasons, and it is nice 
to report that a recent one saw every 
lake-worthy boat (two catamarans 
were “resting”) go out, mostly with 
full crews. Good winds were followed 
by an excellent supper at the Buvette 
for some twenty of us.
Photo 21 July, John Fullerton – what’s 
with the kite or spinnaker, guys?
The Tuesdays have started again 
recently, following the innovation a 
Amphithéâtre Bâtiment principal/
Main Auditorium
 Mercredi 6 août 2008 à 20 h 30
Wednesday 6 August 2008 at 
20:30 
Twelve Monkeys
de/by: Terry Gilliam (USA, 1995) 129 
min.
avec/with : Bruce Willis, Madeleine 
Stowe, Brad Pitt
When Cole, a convict volunteer, is 
sent back in time to find information 
on a deadly virus that will destroy 
5,000,000,000 members of the human 
race in 1996-1997, he mistakenly 
arrives in 1990. After explaining his 
plea to Dr. Kathryn Railly, he is placed 
in a mental institution. In 1996, he 
kidnaps Railly, using her to find the 
12 Monkeys, a group of revolutionists 
that are planning to release the virus 
into select cities. But, he is wanted 
by the authorities for murder and 
kidnapping, plus he refuses to return 
to the future; he is in love with Railly.
Nous sommes en l’an 2035. Les quelques 
milliers d’habitants qui restent sur notre 
planète sont contraints de vivre sous terre. 
La surface du globe est devenue inhabitable 
à la suite d’un virus ayant décimé 99% de 
la population. Les survivants mettent tous 
leurs espoirs dans un voyage à travers 
le temps pour découvrir les causes de la 
catastrophe et la prévenir. C’est James 
Cole, hanté depuis des années par une 
image incompréhensible, qui est désigné 
pour cette mission.
English dialogues with French 
subtitles
Version originale anglaise sous-titrée 
en français
Entrance : 2 CHF
Projection à partir de DVD
http://cineclub.web.cern.ch/Cineclub/
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YOGA CLUB
(Yoga, Sophrologie, Tai Chi, Zen)
Liste des cours pour le semestre 
allant du 1 septembre au 31 janvier
Viniyoga (yoga progressif et adapté, 
appui sur la respiration)
Professeur : Danielle Fahy
3 cours hebdomadaires
Lundi  11h15 – 12h30
 12h30 – 13h45 (débutants)
Mardi 12h15 – 13h30
Hatha Yoga et yoga chinois
(tonification musculaire)
Professeur : Marie-Claude Pihet
2 cours hebdomadaires
Mardi 17h30 – 18h30
 18h30 – 19h30 (avancés)
Hatha Yoga et stretching
Professeur : Michel Cohen
6 cours hebdomadaires
Mercredi 11h30 – 12h30
  12h30 – 13h30
  17h40 – 18h40
  18h45 – 19h45
Vendredi 11h30 – 12h30
  12h30 – 13h30
Hatha Yoga et Yoga égyptien
(remise en forme, tonique)
Professeur : Andrée Blanchard
3 cours hebdomadaires
Jeudi  09h15 – 10h30
 10h45 – 12h00
 12h15 – 13h30
Tai Chi – Méthode Stevanovitch
Professeur : Pedro Costa Pinto
2 cours hebdomadaires
Lundi 18h15 – 19h30




Mardi 12h45 – 13h45
Lieu
Les cours de Yoga ont lieu dans la salle 
des clubs, à l’entresol du restaurant 
No 2, Bât. 504.
Prix des cours
Le prix pour le semestre (environ 18 
leçons) est fixé à 180 CHF
plus 5 CHF d’adhésion annuelle au 
Club.
Couple : 160 CHF pour le conjoint.
2 cours par semaine : 320 CHF.
Inscriptions
Les inscriptions aux cours seront 
prises directement auprès du 
professeur, lors de la 1ère séance.
Note : Avant de s’inscrire pour le 
semestre, il est possible d’essayer une 





* * * * *
Cours de sophrologie
Debut des cours 18 septembre 2008
Professeur : Chantal ROY
Master spécialiste en sophrologie 
caycédienne.
2 cours hebdomadaires
Jeudi  12h00 – 13h00 (debutants)
 13h00 – 14h00
Lieu
Bât. 504 (Restaurant Nr. 2), entresol, 
salle 3.
Prix
Le prix pour le semestre (environ 18 
leçons) est comme pour les autres 
cours du Club de Yoga.
Les inscriptions pour la Sophrologie 
seront prises directement auprès du 
professeur, lors de la 1ère séance ou 




 Mercredi 13 août 2008 à 20 h 30
Wednesday 13 August 2008 at 
20:30 
Trois couleurs : Rouge
de/by: Krzysztof Kieslowski (Poland/
France/ 
Switzerland, 1994) 99 min.
avec/with : Irène Jacob, Jean-Louis 
Trintignant 
Valentine is a young model living 
in Geneva. Because of a dog she ran 
over, she meets a retired judge who 
spies his neighbours’ phone calls, not 
for money but to feed his cynicism. 
The film is the story of relationships 
between some human beings, 
Valentine and the judge, but also other 
people who may not be aware of the 
relationship they have with Valentine 
or/and the judge. Redemption, 
forgiveness and compassion...
Dans ce troisième volet qui conclut 
les trois couleurs, une jeune femme, 
Valentine, étudiante de l’université de 
Genève, modèle, écrase un chien. Le chien 
est juste blessé. Sur une plaque, attachée 
à son collier, Valentine trouve l’adresse du 
propritétaire. C’est un juge...
French dialogues with English 
subtitles
Version originale francaise sous-titrée 
en anglais
Entrance : 2 CHF
Projection à partir de DVD
http://cineclub.web.cern.ch/Cineclub/
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15 sep. – Rock N’Roll 18:15-20:15
15 sep. – Lindy Hop 20:15-22:15
16 sep. – Danses de Salon 19:00-21:00
17 sep. – Modern Jazz 19:00-21:00
18 sep. – Salsa 19:00-21:00
19 sep. – Tango Argentin 19:00-21:00
Prix / Price : 10 € / 16 CHF par stage / per workshop
Samedi/Saturday
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Echos de notre Assemblée Générale
Le 24 juin 2008 se tenait au Technoparc notre Assemblée 
générale annuelle au cours de laquelle ont été présentés 
le rapport de nos activités ainsi que le bilan des comptes 
pour l’exercice 2007.
Si l’on peut se satisfaire de la bonne marche de nos activités 
et d’un bilan en équilibre (+2500 euros), on peut cependant 
s’interroger sur le manque d’intérêt que portent nos 
sociétaires à nos assemblées générales. 
En effet, chaque année celles-ci se déroulent devant une 
salle clairsemée de quelques personnes venues apporter 
leur soutien aux administrateurs bénévoles et au personnel 
qui œuvrent tout au long de l’année au service de nos 
sociétaires.
Ce désintérêt n’exclut cependant pas l’intérêt et la 
satisfaction que trouvent bon nombre d’entre vous pour 
les prestations que nous vous apportons. Pour preuves, 
nos statistiques nous révèlent que :
– Environ 1300 personnes achètent du fuel domestique 
(3000 m3 vendus en 2007).
– Plus de 2000 fréquentent régulièrement les commerces 
partenaires d’Interfon.
– De nombreux fidèles fréquentent et apprécient notre 
Cave des vins.
– Des centaines d’autres rendent visite à nos journées 
« Portes Ouvertes » au cours desquelles ils peuvent 
rencontrer nos entrepreneurs présents et s’informer sur 
leurs prestations.
La Coopérative Interfon est saine sur tous les plans. Reste 
que nos administrateurs, aujourd’hui tous retraités (depuis 
de longues années pour certains) se posent avec souci la 
question sur sa pérennité et de savoir comment motiver 
quelques personnes proches de la retraite ou débutant leur 
retraite encore pleins d’énergie ? La question reste posée.
C’est un appel… Sans réponse et sans solution notre 
Coopérative dans les prochaines années, risque bien d’être 
obligée d’arrêter son activité.
Mais nous voulons rester optimiste… Cet appel est adressé 
à tous les sociétaires. Contactez-nous, vos avis ou votre 
engagement seront toujours reçus avec l’intérêt qu’ils 
méritent et vous en remercions à l’avance.
Bonnes vacances à tous.
Renseignements
– Information CERN, Tél. 73339 (de13 h 00 à 16 h 00)
– Permanence de la Mutuelle chaque jeudi (13 h 00-16 h 30)
– Au siège de St-Genis, Tél. 04 50 42 28 93
 du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 30
– info : interfon@cern.ch – www. interfon-coop-mut.com
